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ABSTRACT
RINGKASAN 
 
Talas (Colocasia esculenta L. Schott var. Antiqourum)  merupakan tanaman berumbi 
yang biasa di konsumsi oleh masyarakat. Peningkatan produksi talas dapat dilakukan melalui
pemberian pupuk yang tepat. Pupuk kandang dapat memperbaiki struktur tanah dan sebagai
sumber zat makanan bagi tanaman. Pupuk Kalium dapat membantu proses pertumbuhan tanaman
dan berperan dalam pembesaran umbi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh
dosis pupuk kandang dan Kalium serta interaksi keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil
tanaman talas. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala 
Darussalam Banda Aceh, yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai November 2017. Rancangan
percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Acak Kelompok pola faktorial 3
x 3 dengan 3 ulangan. Adapun faktor yang diteliti yaitu dosis pupuk kandang dengan 3 taraf
yaitu 10, 20 dan 30 ton/ha dan dosis pupuk Kalium dengan 3 taraf yaitu 200, 300 dan 400 kg/ha.
Parameter yang diteliti yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun umur 4, 8 dan 12 MST, jumlah
umbi, bobot umbi, bobot berangkasan basah dan bobot berangkasan kering. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pupuk kandang berpengaruh sangat nyata 
terhadap bobot umbi talas, berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 4 MST, jumlah
daun umur 4 dan 12 MST, dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman umur 8 dan 12
MST, jumlah daun umur 8 MST, jumlah umbi, bobot berangkasan basah dan bobot berangkasan
kering. Pertumbuhan dan hasil tanaman talas terbaik dijumpai pada perlakuan 30 ton/ha.
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis pupuk Kalium berpengaruh nyata terhadap 
tinggi tanaman umur 4 MST dan bobot umbi talas dan berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi
tanaman umur 8 dan 12 MST, jumlah daun umur 4, 8 dan 12 MST, jumlah umbi, bobot
berangkasan basah, dan bobot berangkasan kering. Pertumbuhan dan hasil tanaman talas terbaik
dijumpai pada perlakuan 400 kg/ha.  
Terdapat interaksi yang nyata antara perlakuan dosis pupuk kandang dan dosis pupuk 
 
Kalium terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun umur 12 MST dan berpengaruh tidak nyata
terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun umur 4 dan 8 MST, jumlah umbi, bobot umbi, bobot
berangkasan basah dan bobot berangkasan kering. Tinggi tanaman umur 12 MST terbaik
terdapat pada kombinasi perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton/ha dengan dosis pupuk Kalium
400 kg/ha, sedangkan jumlah daun umur 12 MST terbaik terdapat pada kombinasi dosis pupuk
kandang 30 ton/ha dengan dosis pupuk Kalium 200 kg/ha. 
